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ABSTRAK 
Yolanda Einstean Shodiq. PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
METODE BAGIAN REPETITIF DAN PROGRESIF TERHADAP HASIL 
BELAJAR SERVICE TENIS LAPANGAN PADA MAHASISWA PUTRA 
PENKEPOR ANGKATAN 2013 FKIP UNS SURAKARTA TAHUN 2015. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  Februari 2016. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui perbedaan 
pengaruh antara metode bagian repetitif dan  progresif terhadap hasil belajar service 
tenis lapangan pada Mahasiswa Putra Penkepor  Angkatan 2013 FKIP UNS Tahun 
2015. (2) Untuk mengetahui pengaruh yang lebih baik antara metode bagian repetitif 
dan progresif terhadap hasil belajar service tenis lapangan Mahasiswa Putra 
Penkepor  Angkatan 2013 FKIP UNS Tahun 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Sampel dalam penelitian ini 
adalah Mahasiswa Putra Semester V Prodi Penkepor  Angkatan 2013 FKIP UNS 
Tahun 2015 yang berjumlah 40 Mahasiswa. Dari jumlah sampel 40 orang dilakukan 
tes dan pengukuran  service kemudian hasil dari tes dirangking, setelah itu 
dipisahkan ke dalam kelompok 1 dan kelompok 2 dengan cara ordinal pairing 
sehingga kedua kelompok mempunyai keterampilan yang merata. Teknik 
pengumpulan data melalui tes dan pengukuran kemampuan service tenis lapangan 
dari Hewitt yang dikutip oleh Mulyono B. (2012:80-84). Teknik analisis data yang 
digunakan dengan uji t pada taraf signifikansi 5 %. 
Hasil penelitian : Hasil penelitian diperoleh nilai perbedaan tes awal dengan 
analisis statistik t-test antara kelompok 1 dan kelompok 2 diperoleh nilai thitung = 
0,825 dan ttabel = 2.093 (thitung < ttabel). (Yang artinya tidak terdapat perbedaan yang 
siknifikan). Berdasarkan hasil pengujian perbedaan dengan analisis statistik t-test 
kelompok 1 antara tes awal dan tes akhir diperoleh nilai thitung = 8,773 dan ttabel = 
2.093 (thitung > ttabel). (Yang artinya terdapat perbedaan yang siknifikan). Berdasarkan 
hasil pengujian perbedaan dengan analisis statistik t-test kelompok 2 antara tes awal 
dan tes akhir diperoleh nilai thitung = 7,010 dan ttabel = 2.093 (thitung > ttabel). (Yang 
artinya terdapat perbedaan yang siknifikan). Berdasarkan hasil pengujian perbedaan 
tes akhir dengan analisis statistik t-test antara kelompok 1 dan kelompok  2 diperoleh 
nilai thitung = 2,872 dan ttabel = 2.093 (thitung > ttabel). (Yang artinya terdapat perbedaan 
yang siknifikan). Berdasarkan hasil perhitungan persentase peningkatan kemampuan 
service tenis lapangan diketahui bahwa kelompok 1 memilki peningkatan sebesar  
54,098 % dan kelompok 2 memiliki peningkatan 36,667 % 
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Ada perbedaan pengaruh antara 
Pendekatan pembelajaran metode bagian repetitif dan progresif terhadap hasil belajar  
Service tenis lapangan pada mahasiswa putra penkepor angkatan 2013 FKIP UNS 
tahun 2015. (2) Pendekatan pembelajaran metode bagian repetitif memiliki pengaruh 
yang lebih baik terhadap hasil belajar Service tenis lapangan pada mahasiswa putra 
penkepor angkatan 2013 FKIP UNS tahun 2015. Kelompok 1 (kelompok yang 
mendapat perlakuan metode bagian repetitif) memiliki peningkatan lebih besar dari 
pada kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan pendekatan pembelajaran 
metode bagian progresif). 





Yolanda Einstean Shodiq . EFFECT OF LEARNING METHOD APPROACH 
AND METHODS REPETITIVE PART OF THE PROGRESSIVE TENNIS 
FIELD OF STUDY SERVICE IN STUDENTS SON PENKEPOR 2013 FKIP 
UNS Surakarta FORCE IN 2015. thesis , the Faculty of Education University of 
Sebelas Maret Surakarta . December 2015 
The purpose of this study was to determine: ( 1 ) To determine the effect of 
the difference between the methods section repetetif and progressively towards 
learning outcomes tennis courts service . ( 2 ) To determine the effect is better 
between parts repetitive and progressive method for learning outcomes tennis courts 
service . 
This study used an experimental method. The sample in this study is the Son 
Student Semester V Prodi Penkepor Force 2013 FKIP UNS 2015 totaling 40 students 
.. Of the total sample of 40 people carried out the test and measurement service then 
the results of the test are ranked, after it was separated into group 1 and group 2 by 
means of ordinal pairing so that both groups have equal skills. Data collection 
through the test and measurement capabilities tennis service from Hewitt cited by 
Mulyono B. (2012: 80-84). Data analysis techniques used by t test at the 5% 
significance level. 
The results: The results obtained by the value of the difference of initial tests 
with statistical analysis t-test between group 1 and group 2 obtained value t = 0.825 
and table = 2,093 (t count <t table). Based on the test results the differences with 
statistical analysis t-test group 1 between test start and end of the test obtained by 
value t = 8.773 and table = 2,093 (t count> t table). Based on the test results the 
differences with statistical analysis t-test group 2 between test start and end of the 
test obtained by value t = 7.010 and table = 2,093 (t count> t table). Based on the test 
results the differences with statistical analysis t-test between group 1 and group 2 
obtained value t = 2.872 and table = 2,093 (t count> t table). Based on the results of 
the calculation of the percentage increase service capabilities court tennis is known 
that one group has an increase of 54.098% and group 2 had an increased 36.667%. 
The conclusion of this study were ( 1 ) There is a difference between the 
effects of repetitive part method of learning approaches and progressive of the 
learning outcomes of tennis courts Services on male students penkepor force FKIP 
2013 UNS 2015. ( 2 ) The learning approach repetitive part method has better effect 
to the learning outcomes of Service tennis on male students penkepor force FKIP 
2013 UNS 2015. Group 1 ( the group that received treatment method repetitive 
section ) increase is greater than the group 2 ( group treated progressive approach to 
learning methods section )  
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